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Re~nik kojem ovaj prikaz posve}ujemo sasvim je nesvakida{we
publikaciono ostvarewe; jer — wegova je sadr`ina takva da }e svako-
me ko se u wu na pravi na~in udubi neminovno i pro{iriti opseg
spoznaje stvari, i povisiti nivo izra`ajne kulture.
Kao {to se iz podataka iznetih u uvodnim poglavqima saznaje,
mnogi su eminentni stru~waci dali svoj doprinos ostvarewu Veli-
kog re~nika. Ipak, fundamentalna zasluga {to to dragoceno delo da-
nas imamo pred sobom pripada dvojici istaknutih nau~nih posleni-
ka, i ina~e priznato zaslu`nih za postojano osvajawe raznovrsnih
novih uvida u jezik — Ivanu Klajnu i Milanu [ipki.
Na strani 7. odeqka naslovqenog Predgovor, Klajn i [ipka su
objasnili kakva je namena kwige o kojoj ovom prilikom govorimo:
œNastojali smo da … {irokom krugu korisnika u razli~itim obla-
stima dru{tvenog `ivota, pre svega onima u {kolstvu, nauci, kultu-
ri, administraciji i informativnim medijima poslu`i kao bogat,
savremen i pouzdan izvor informacija o izgovoru, pisawu, poreklu,
zna~ewu i upotrebi stranih re~i, i, drugo, da svojim sadr`ajem i na-
~inom obrade doprinese daqem prou~avawu stranih leksi~kih nano-
sa u srpskom jezikuŒ.
Za one na{e qude koji nam vode jezi~ku nastavu po {kolama, a
od kojih, po pravilu, najve}i broj nije u dovoqnoj meri upu}en u naj-
aktuelnija dostignu}a na planu op{telingvisti~ke teorije bi}e od
neprocewivog zna~aja da imaju pred sobom Veliki re~nik i da ga kon-
sultuju kad god nai|u, u stru~noj literaturi, na neki wima nedovoq-
no poznat termin kojim se neki dati autor slu`io pri upu}ivawu na
teorijske pozicije sa kojih osvetqava srpska jezi~ka fakta. Taj
re~nik, naime, daje, izme|u ostalog, i izvanredno kompetentna tuma-
~ewa pojmovnog sadr`aja aktuelnih lingvisti~kih termina. On nam,
na primer, za termine pragmatika i psiholingvistika ka`e da upu-
}uju — prvi na œprou~avawe onoga {to povezuje jezi~ku delatnost ~o-
veka s wegovom psihom, s ciqevima wegovog iskaza i sa uslovima pod
kojima se vodi jezi~ka komunikacijaŒ, a drugi na œprou~avawe odnosa
izme|u jezika i karakteristi~nih pona{awa korisnika toga jezikaŒ,
{to, drugim re~ima re~eno, zna~i da je ovog puta posredi ona œgrana
lingvistike koja prou~ava psiholo{ke aspekte jezikaŒ.
Sve {to je dosad u mom izlagawu saop{teno neodoqivo mi na-
me}e morawe da ga zavr{im slede}om izjavom: ako je i{ta od publi-
kovane leksi~ke gra|e zavredelo da bude svakome od nasœpriru~na
kwigaŒ, onda je to, tu dileme nema, Veliki re~nik stranih re~i i iz-
raza Ivana Klajna i Milana [ipke.
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